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ABSTRAKSI 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SMARTFREN TELECOM TBK SEBELUM DAN 
SESUDAH LAUNCHING PRODUK ANDROMAX 
Arumta Pratiwi 
NIM. 2012-11-196 
Pembimbing 1 : Drs.Ag.Sunarno H,SH. S.Pd. MM 
           2. : Dian Wismar’ein, SE. MM 
 
Guna melihat tingkat perkembangan suatu perusahaan setelah memproduksi 
produk baru, maka tidak hanya menggunakan kepekaan dan ketajaman seorang manajer.. 
tetapi juga perlu melakukan berbagai macam analisis dan perbandingan. Apakah 
perusahaan tersebut sudah memiliki kinerja keuangan yang baik atau tidak. Oleh karna itu 
dapat dilihat dengan menganalisis tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas pada 
perusahaan. Dan membandingkan sebelum dan sesudah diluncurkannya produk 
terbarunya. Metode yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan sebelum 
dan sesudah peluncuran produk terbarunya adalah metode analisis deskriptif dan paired 
sampel test uji beda rata-rata. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum 
dan sesudah peluncuran produk baru dengan menggunakan paired sampel test uji beda 
rata-rata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan objek penelitian PT 
Smartfren Telecom Tbk dengan periode 7 tahun yaitu 2008-2014.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Current Ratio, Quick Ratio, 
Net Profit Marginal, Gross Profit Marginal, Debt to Asset Ratio, dan Debt to Equity Ratio. 
jenis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang disajikan oleh BEI yang 
diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Muria Kudus.pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, pengolahan data dengan menggunakan tabulating, editing dan 
proses input kekomputer, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil analisis menunjukan bahwa setelah menganalisis laporan keuangan PT 
Smartfren Telecom Tbk, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah launching produk Andromax. 
Menunjukan PT Smarfren Telecom Tbk memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dan 
membutuhkan beberapa perbaikan guna meningkatkan kinerja keuangannya. 
 
Kata Kunci:  Kinerja Keuangan, Sebelum dan Sesudah, Paired Sampel Test 
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ABSTRAKSI 
ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE SMARTFREN BEFORE AND AFTER 
LAUNCHING PRODUCTS ANDROMAX 
Arumta Pratiwi 
NIM. 2012-11-196 
preceptor 1 : Drs.Ag.Sunarno H,SH. S.Pd. MM 
           2. : Dian Wismar’ein, SE. MM 
 
In order to see the level of development of a company after producing new products, 
then not only use the sensitivity and the sharpness of a manager .. but also need to perform 
a variety of analyzes and comparisons. Is the company already has a good financial 
performance or not. By because it could be seen by analyzing the level of liquidity, 
profitability and solvency of the company. And comparing before and after the launch of 
its newest product. The method used to see the company's financial performance before 
and after the launch of its newest product is descriptive analysis method and paired samples 
test . 
The purpose of this study was to analyze the company's financial performance 
before and after the launch of new products using paired sample test different test average. 
This research is descriptive research object Smartfren with a 7-year period, namely 2008-
2014. 
  Variables used in this study are: Current Ratio, Quick Ratio, Net Profit Marginal, 
Gross Profit Marginal, Debt to Asset Ratio, and Debt to Equity Ratio. types and data used 
are secondary data presented by BEI obtained from the corner of the Indonesia Stock 
Exchange Muria University Kudus.pengumpulan data using the documentation, using 
tabulating data processing, editing and input process to computer, while data analysis using 
descriptive analysis. 
  Results of the analysis showed that after analyzing the financial statements 
Smartfren, the authors conclude that there is no significant difference between before and 
after the product launch Andromax. Shows PT Smarfren Telecom Tbk has a poor financial 
performance and the need of some improvements in order to improve its financial 
performance. 
 
Keywords: Financial Performance, Before and After, Paired Sample Test 
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